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摘 要：通过梳理《五星大饭店》这个故事的社会时代背景，指出作者写作视角选择的考虑，以此更好理解主要
人物的创作与故事本身。从而知晓其写作的目的在于：对所处时代和时代中人的观察与思考。基于对《五星大
饭店》故事内容的掌握与理解，结合本人对人生与社会现实的观察思考，提炼出对年代一代成长重要问题的判
断。主要包括两个方面，其一，年轻一代成长恒久问题：爱情与梦想；其二，年轻一代所面对时代主题，他们面对
的时代主题是：扩大——优化城市化商业化科技化的世俗生活方式，以及因生活方式的变更而遭遇到价值观
念与社会伦理价值体系的挑战。最后，本文表达了未来会形成什么的新的价值观念与社会伦理的思考。
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一、年轻人恒久的主干问题：爱情与梦想
剧中的主人公们渴望真实的爱情，真实的为梦想
奋斗。他们走入社会，围绕这两个追求展开一系列人
际交往和活动。他们逐渐看到自己的想法行为与他人
存在差异。
潘玉龙与汤豆豆起初是彼此相爱的。之后，潘玉
龙随着与金志爱的深度接触，也爱上了生动、可爱、优
雅且需要帮助的金志爱。金志爱在玉龙的帮助下回韩
国处理了时代集团的事务。出于对潘玉龙的感恩与爱
意，她花钱用于治疗、照顾潘玉龙的父母，最后请求潘
玉龙辞职同去韩国，并提供就职帮助。玉龙在与金志
爱的关系中开始处于弱势，心生亏欠，倔强的自尊心
受到强烈打击。
潘玉龙心中依然想念着汤豆豆，这让金志爱对潘
玉龙产生了不信任感。她最终发现潘玉龙帮助窃取了
自己的商业文件，对其失望，不再信任。金志爱对纯洁
爱情的要求在彼此的关系未能实现，她选择独自离开，
回到韩国。金志爱的内心依然是骄傲的，但是，她有骄
傲的资本。汤豆豆察觉潘玉龙爱上了了金志爱，她万
分伤心，最后离开了潘玉龙。玉龙难挽与豆豆的爱情。
温和善良的杨悦，因玉龙推荐帮助唐豆豆调查身
世而被人加害受伤，坐上了轮椅，默默地忍受伤痛。潘
玉龙出于愧疚感恩、强烈的责任心，积极帮助杨悦治疗
与康复，在两人的关系中他再一次处于主导地位。最
终，他选择与杨悦在一起，杨悦也逐渐得到自己渴望的
爱情。
潘玉龙从走出大学校园开始逐梦之路。中途辍学
半年，就步入了社会。为挣足返校学费，他白天在金苑
大酒店当客房主管，晚上在深红酒吧当服务员。在酒
店工作期间，他看到一中年秃顶客人抱着一个年轻女
子强行亲热，伺机阻止，后被客人投诉索要小费。领导
要求其写索要小费的检讨书，他实事求是，未获同意，
在汤豆豆的推波助澜下辞职。之后，他到了一个县城
的饭店任职客房部经理，而该饭店实际是聚众赌博的
场所，被查。最后，在汤豆豆的资助下，他重返校园，完
成学业，毕业后应聘进入万乘大酒店担任服务生。
进入万乘大酒店后，他被挑选成为金志爱的贴身
管家，由此陷入了两个商业集团有关综合地产开发项
目的竞争活动。玉龙尽心尽力做好工作，展现了优良
的职业能力与素质。却因母亲患病被人利用，间接帮
助窃取了机密商业文件。尔后，盛元集团犯罪事实被
查，他遭牵连，被捕审判而免予刑事处罚。经过一系列
事情后，潘玉龙显得对现实有些心灰意冷，追梦之心
受到打击，只求生存并能够负担起家庭的责任。最终，
潘玉龙回到万乘大酒店，万乘大酒店给了他一次机会。
他为自己的行为承担相应的后果，并且重新开始自己
的职业生涯。
汤豆豆努力追求着明星梦。她和她的舞团想方设
法解决遇到的困难，增强自己的表演能力，努力寻求
更大的突破与可能性，也得到了更多表演机会。因人
暗中帮助，他们获得舞蹈比赛冠军，她觉得是不真实
的，与团队成员产生意见分歧。之后，她的身世之谜揭
幕，开始调查自己的身世及父亲的遗嘱。由此，盛元集
团的犯罪行为被逐渐揭露。她之后却突发疾病，而后
痊愈。经历过一系列事件后，汤豆豆重新开始自己的
梦想追求，最后接受娱乐行业的既有规则，在经纪人
和香港老板的安排下，走上了娱乐圈里的职业道路。
故事的主人公们在彼此交往与社会互动的过程
中，映射着自己，同时反映着他们所面对时代的社会
环境。人们之间诚信缺失，竞争无序，为了利益不顾规
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则。社会规则不明朗且得不到充分执行，缺乏公平公
正，社会没有形成彼此认同而稳定的规则。
二、年轻一代的时代主题：扩大优化——城市化
商业化科技化的世俗生活
故事主人公们作为中国新一代的年轻人，成长伴
随着中国工业化、城镇化的时代大潮。紧随其后的 90
后，00后，面对的社会大环境与之相比更为开阔。中
国现在城镇常住人口 7.92亿。全国城市 657个，包括
4个直辖市、293个地级市、360个县级市。生活在城
区常住人口大约为 4.77亿，城区常住人口超过 100
万的城市有 147个。在小城镇方面，生活在 1537个县
城的常住人口约为 1.55亿，生活在 20883个建制镇
的人口达约为 1.62亿。除了城镇常住人口，还有 6亿
左右的人口生活在农村。
年轻一代就是在这样庞大和宏伟的社会结构中
存在着，或是出生、学习、生活、工作在大城市，或是从
小城镇奔往大城市，或是从农村聚向小城镇等等。城
市生活已经或将要成为他们的时代主题。伴随城市化
生活的商业化和高科技化，他们参与消费、传播、生
产、创造着物质性、社会性、精神性的产品服务组织，
几乎无可选择地面对着这样的生活方式。这就是他们
必须要面对的时代。
时代的步伐还在前进，2016 年城镇化率达到
57.35%，预计 2035年城镇化率将达到 70%以上。一
方面，中国城镇化过程是一个长期的社会发展过程,
至少还需要 20年才能基本完成这一过程。中国城镇
化水平最终的饱和状态在 75-80%, 在长远的未来仍
将有 20-25%的人口分布在广大农村地区。[2] 随着时
间的推进，更多的年轻人会加入城镇化与城市生活的
行列中来。另一方面，中国如今年出入境人次达到 1.2
亿，出入境人口达到 7000万。随着中国更全面深入的
融入世界，他们也将是更为开放的一代人，更为全面
深刻地融入世界，也成为年青一代的课题。
面对这样时代，金钱成为几乎所有人不能不重视
的东西。但是，一方面，我们要警惕消费主义主导的社
会氛围与现实压力让自我沦为经济动物，不知不觉中
沦为金钱的工具与奴隶。另一方面，由于物质基本满
足使得人们有充裕的时间，娱乐化的时代已经悄然来
临。年轻的我们应该有所警惕与反思，尽量不要在工
作谋生之外、业余用游戏、综艺、娱乐、色情来消耗个
人精力。
面对这样的时代，我们应该重视自己需求的不断
进化，进而产生更高层次的追求，更全面地发展自己，
让审美认知，精神文化，亲密情感得以发展；能够让自
我个性、潜能与创造力得到更大程度的发挥与实现。
甚至能够选择自己的兴趣，发挥自己的禀赋，从而实
现自我。若能如此，我们将可能实现幸福美好的生活。
面对这样的时代，扩大优化城市的世俗生活成为
年轻一代的主要课题。年轻一代的精英将要面临这个
时代所产生的问题，创造这个时代所需要的物质性、
精神产品与服务，创造这个时代需要的组织方式，创
造这个时代需要精神文化作品。
三、时代主题的内核：应当确定怎样的价值观念
与社会伦理价值体系？
以城市生活为主体的社会，对于中国是个崭新陌
生的情况。不仅生活方式的基础发生了根本的转变，
社会的伦理规则也会随之发生本质的改变。在这个过
渡与转型过程中，我们需要长时间适应学习，将会是
价值观念的演变与更新。
传统的力量具有沿袭性。年轻一代从小与父母生
活，潜移默化沿袭着上一代人的文化心理。我们很难
彻底斩断传统，因为这涉及与父母辈的关系、自我的
认同、文化积淀的力量。我们在书中可以看到，玉龙秉
承着百善孝为先的理念，为了给母亲治病帮助行窃商
业文件，后来也因为母亲接受金志爱的馈赠。他会说
要担负赡养父母的责任，但是否也可以请姐姐姐夫想
想办法。这背后，我们看到儒家的人际关系观念与孝
的观念依然具有生命力。
然而，城市生活背后是商业社会的伦理价值体
系，是以独立人格、人的主体性为根基，以契约精神为
核心。主体间共同约法形成法治，从而保障个人的私
有财产、自由、平等、人权。在此基础上实现人际交往、
利益处理，竞争合作等行为。可是，这些伦理规则在新
的城市社会并没有得到完整构建，这个故事贯穿始终，
突出强调“真实”的理念：汤豆豆妈妈自杀之前谱写的
音乐叫做真实，他们组建的踢踏舞团叫做真实，潘玉
龙与汤豆豆渴望真实的奋斗，金志爱渴望真实的爱情
……而就是这些坚持真实的年轻人走入城市社会，四
处碰壁，极少得到认同，他们逐渐走向了一个自己不
怎么认同的社会系统中去。作者就是想借用这个过程
的冲突来试图说明社会伦理价值体系中存在的问题。
在城市社会的商业活动中，潜规则遍布、弄虚作假的
行为司空见惯；作者还特地安排了万盛大酒店的何总
经理，表现商业化专业化的职业经理人能力与态度，
弄虚作假者也最终在法院的审判下为自己的行为承
担了相应的责任，表明积极变量的存在与对未来的期
待。
以农业社会为基础的传统文化依然具有生存的
空间与生命力，以商业社会为基础的伦理价值体系在
城市中未能完整构建，这就是我们面临的价值观念的
一种处境。不仅如此，官方宣扬的价值观念，主要包括
其自身的马克思主义中国化理论，还有爱国主义，集
体主义等并不能完美的调节整合这两种价值观念。
所以，当年轻一代走入社会，在城市生活，遇到价
值观的困惑与冲突，也就不难理解了。然而，这些价值
观念的冲突与矛盾不仅直接影响年轻一代的价值观，
而且也影响到他们在城市的日常生活，这也就是他们
面临的时代主题的内核。这个问题的求解，对于他们
至关重要，也是他们要面临的时代挑战。
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